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1992（平成 4）年 4月　　　　和歌山大学経済学部教授に昇任
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経済学会常任評議員長，経済学科長，副学部長を歴任
2004（平成16）年 4月　　　　和歌山大学きのくに活性化支援センター長（2006 年 4 月まで）
2005（平成17）年 4月　　　　和歌山大学紀南サテライト長（2010 年 6 月まで）
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